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Jóvenes participan en Curso de 
Fortalecimiento del Liderazgo en Proyecto 
SolucionES 
La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) ha ejecutado el Curso de 
Fortalecimiento del Liderazgo Juvenil con jóvenes desde hace 12 años. 
 
 
En la edición 2016 participan jóvenes de entre 16 y 25 años provenientes de los municipios de San 
Salvador, La Libertad y Sonsonate, donde actualmente se ejecuta el Proyecto SolucionES. 
Entre los objetivos de esta actividad están generar capacidades para fortalecer las áreas débiles y 
explotar las fuertes. Asimismo, generar interés de participar y dinamizar espacios juveniles. Se 
busca que los participantes se sientan motivados a replicar los conocimientos adquiridos en sus 
municipios de procedencia a través de la gestión de proyectos y el desarrollo de actividades. 
 
El Curso de Fortalecimiento del Liderazgo Juvenil consta de cinco módulos, con un 
promedio de 110 horas presenciales que permiten a las y los jóvenes vivenciar las temáticas 
paso a paso. Los grandes temas a desarrollarse son: Yo, Yo y mi mundo joven, 
Participación juvenil y desarrollo local, Liderazgo y herramientas para el liderazgo, El 
Estado y el joven. 
 
La metodología utilizada en el curso es aprender haciendo, con lo que se facilita el análisis 
de una experiencia determinada hasta que los participantes logran extraer de ella 
conclusiones que puedan considerarse conocimientos aplicables en situaciones análogas. 
 
Al finalizar el curso se espera que las y los jóvenes estés capacitados para integrarse y 
promover la organización juvenil, tener un acercamiento a la realidad de sus municipios, 
interactuar con los actores locales del municipio, elaborar e implementar iniciativas de 
convivencia pacífica, y reflexionar sobre acciones de prevención de violencia en su 
entorno. 
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 Enlace original: http://funde.org/jovenes-participan-en-curso-de-fortalecimiento-del-liderazgo-
en-proyecto-soluciones 
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